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Wichita Public Schools
TECHNICAL AND SUPERVISOR! CLASSIFIED PERSONNEL SALARI SCHEDULE 
Effective July 1, 1909 through June 30, 1990
STEP I 2 3 *1 5 6 7 0 9 10 11 12 X" Y
RANCH *
K l y u ' i 173*1 1767 1002 1039 1079 1921 ' 1966"1 2013 2063 2115 2170 2227 2206
I. 1Y GO 1793 1029 1060 1909 1952 1990 ’ 20*16 2097 2150 2206 226*1 232*1 2387
II 1019 1057 1096 1930 1903 2030 2079 2131 2185 22*12 2301 2363 2*127 2*193
II io o n 192*1 1967 2013 2061 2111 216*1 2220 2277 2338 2*100 2*165 2533 2603
0 1952 1996 20*13 2092 21*13 2197 225*1 2313 ’ 237*1 2*138 250*1 2573 26*1*1 2717
P 202*1 2072 2122 2175 2230 2200 23*10 2*110 2*175 25*12 2612 268*1 2758 2035
0 2101 2153 2206 2263 2321 2302 2*1*16 2512 , 2580 2651 272*1 2800 2878 2958
II 2103 2237 2295 235*1 2*116 2*l81 25*18 2617 2689 276*1 28*10 2919 3001 3085
(*i) 2260 2326 2307 2*150 2516 258*1 265*1
1
2727 2803 2881 2961 30*1*1 3129 3216
T 2350 2*119 2*10*1 2550 2620 2691 2765
™ \ ■
28*12 2921 3002 3086 3172 3261 3352
II 2*151 2517 2505 2655 2720 2803 2800
•
2960 30*13 3128 3215 3305 3397 3*191
V 2 5 5 0 2619 2690 276*1 20*10 2919 3000 3083 3169 3258 33*18 3*1*12 3537 3635
W 2 6 5 2 2725 2799 2077 2956 3039 3123 3210 3300 3392 3*186 3503 3682 378*1
X 2759 2035 2913 299*1 3077 3163 3251 33*12 3*135 3530 3628 3728 3831 3936
Y 2070 29*19 3031 3115 3202 3291 3383 3*177 357*1 3673 377*1 3878 398*1 *1093
/. 2905 3060 3153 32*11 3332 3*12*1 3520 3617 3717 3820 3925 *1032 *11*12 *125*1
"For explanation of X and Y merit step placement refer to Board Policy 11517.05
Wichita Public Schools 
CLASSIFIED PERSONNEL SALARY SCHEDULE
Hourly Rated Classified Personnel Salary Schedule
Effective July 1, 1909 through June 30, 1990
STEP 1 2 3 '1 5 6 7 8 9 10 11 12 X« Y
RANGE
A ('». 1 1 6.21 6.32 6.03 6.56 6.69 6.83 6.98 7.13 7.30 7-07 7.65 7.83 8.03
H 6.29 6.>10 6.52 6.65 6.70 6.93 7.08 7.20 7.00 7.58 7.76 7-95 8.15 8.36
C 6.'10 6.61 6.7'l 6.00 7.02 7.10 7.30 7.51 7.69 7.88 8.07 8.27 8.08 8.70
1) 6.70 6.03 6.97 7.12 7.20 7.05 7.62 7.80 7-99 8.19 8.00 8.61 8.83 9-06
E 6.92 7.07 7.22 7.30 7-55 7.73 7-91 8.11 8.31 8.52 8.70 8.96 9.20 9.011
F 7.16 7-32 7.09 7.66 7.00 0.03 8.23 8.03 8.60 8.86 9.09 9.33 9-58 9.83
G 7. ' I2 7.59 7.77 7.95 0.10 0.30 8.55 8.77 8.99 9.23 9.07 9-71 9-97 10.20
II 7 . 7 0 7.00 0.06 0.26 0.06 0.67 8.89 9.12 9.36 9.60 9.85 10.11 10.38 10.66
1 7.90 0.10 0.30 0.50 0.00 9.02 9.25 9.09 9.70 9-99 10.26 10.53 10.81 11.10
J 0.29 0JI9 0.70 0.92 9.15 9.30 9-63 9.88 10.10 10.00 10.68 10.96 11.25 11.55
" F o r  explanation of X and Y merit step placement refer to Board Policy 11517.05
